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mosoma X, deleciones, anillos o translocaciones.
3DFLHQWHVFRQFDULRWLSR;WLHQHQPiVFDUDFWHUtVWLFDV
clínicas que aquellos que tienen mosaicismo con una línea 



















































































































































































El tratamiento de las pacientes con ST requiere la valora-
FLyQ\VHJXLPLHQWRSHULyGLFRDGLIHUHQWHVHGDGHV$GHPiV
GHVHUXQPDQHMRPXOWLGLVFLSOLQDULRFRPR\DVHKDPHQFLR-
nado anteriormente nosotros nos centraremos en la terapia 
KRUPRQDOGHUHHPSOD]R


















































































































 — NJGHOSDUFKHGHPFJ PFJ
 — NJGHOSDUFKHGHPFJ PFJ












 — 6LVHDGPLQLVWUyóXVDUODPLWDGGHOSDUFKH 
PFJ





































































































































nos de control del ciclo.
Riesgos de la terapia hormonal de reemplazo 






































tratos de renina circulantes.
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